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С первого сентября 2014 года на территории Российской Федерации 
начал функционировать проект под названием Всероссийский физкультурно-
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спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс). Целью 
данного комплекса является повышение эффективности использования воз-
можностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном 
и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданствен-
ности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации. 
В задачи комплекса вошло: 
1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом; 
2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительно-
сти жизни граждан; 
3) формирование у населения осознанных потребностей в систематиче-
ских занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовер-
шенствовании, ведении здорового образа жизни; 
4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 
формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использова-
нием современных информационных технологий; 
5) модернизация системы физического воспитания и развития массо-
вого, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образова-
тельных организациях, в том числе путем увеличения количества спортив-
ных клубов [4, с. 63]. 
Как сказано в стратегии развития физической культуры и спорта на 
2014-2020 годы сроки внедрения комплекса соответствуют срокам введения 
федеральных государственных образовательных стандартов основного обще-
го образования (ФГОС). В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р введение ФГОС в 
штатном режиме на уровне основного общего образования (5 класс) начато с 
2015 года. 
После утверждения комплекса Министерством образования и науки 
России начата реализация следующих мероприятий, направленные на обес-
печение учета нормативов комплекса при оценке достижений учащихся обще-
образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»: 
• внесены изменения во ФГОС в части уточнения требований к си-
стеме оценки достижения планируемых результатов освоения образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования (испытания (тесты) нормативно закреплены как одна из форм оценки 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы); 
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• в порядке разработки примерных основных общеобразователь-
ных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных ос-
новных образовательных программ установлено требование учета нормати-
вов комплекса в планируемых результатах примерной основной общеобразо-
вательной программы, предметных результатах по учебному предмету «Фи-
зическая культура»; 
• в раздел «спортивно-оздоровительная деятельность» федерально-
го компонента государственных стандартов основного общего и среднего 
общего (полного) образования включены испытания (тесты) комплекса III, IV 
и V ступеней.  
Кроме того, в субъекты Российской Федерации направлены реко-
мендации о порядке учета образовательными организациями результатов 
обучающихся по итогам прохождения испытаний (тестов) комплекса при вы-
ставлении итоговых отметок за учебный год и переводе обучающихся в сле-
дующий класс 
В связи с внесением изменений в ФГОС, должны последовать измене-
ния к требованиям компетенций будущих специалистов в сфере физической 
культуры и спорта. Так как, именно они будут непосредственными участни-
ками (судьями) при сдачи контрольных нормативов (тестов) комплекса. На 
их плечи ляжет весь груз ответственности за объективность судейства, пра-
вильную подготовку к выполнению упражнений входящих в комплекс, а так 
же за жизнь и здоровье групп населения участвующих в данном мероприя-
тии. Если вернуться опять же к стратегии развития физической культуры и 
спорта на 2014-2020 годы, то мы увидим, что в виду того, что комплексом 
устанавливаются нормативы физической подготовки, в том числе для различ-
ных медицинских групп занятия физической культурой, обучение по предме-
ту «Физическая культура» для учащихся, отнесенных к специальной меди-
цинской группе, планируется организовать в лечебно-физкультурных груп-
пах образовательных учреждений [4, с. 58]. Соответственно, занятия в таких 
группах должны проводить компетентные специалисты, которых необходи-
мо определенным образом к этому готовить. 
Не смотря на схожесть контрольных нормативов и испытаний входя-
щих в комплекс, имеется ряд отличий, таких как: 
1. К выполнению контрольных испытаний комплекса допускаются ли-
ца от 6 до 70 лет (вне зависимости от того, являются ли они обучающимися 
или нет), тогда как под сдачу контрольных нормативов попадают только 
граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях. 
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2. Контрольные нормативы являются показателем уровня физического 
развития и не обязуют выполняющего их показывать максимальный резуль-
тат, тогда как претендент, на значок, выполняющий контрольные испытания 
комплекса, имеет, перед собой цель показать наивысший для своего уровня 
физического развития результат мотивируясь получением значка. Что повле-
чет за собой максимальное напряжение всех систем организма, схожее состо-
яние бывает у людей занимающихся спортом в соревновательный период. 
3. Из вышесказанного следует, что и специалист, отвечающий за сдачу 
контрольных нормативов и тот, кто будет контролировать процесс сдачи 
норм комплекса должны отличаться по уровню компетенций. 
Сравнив два схожих мероприятия можно сделать следующий вывод, 
что, не смотря на внешнюю схожесть, есть ряд отличий вынуждающих для 
более грамотного проведения сдачи норм комплекса повышать уровень обра-
зованности специалистов в области физической культуры и спорта, тем са-
мым наделяя их необходимыми компетенциями. Это могут быть курсы по-
вышения квалификации для тех специалистов, кто уже имеет образование в 
данной сфере или это будет внесение изменений в образовательные про-
граммы для будущих специалистов, формирование у них новых компетен-
ций, связанных с реализацией комплекса.  
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